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Smuggling of migrants is 
considered as one of the most spreading 
activities of organized crime networks, 
in view of the increased statistics 
annually, and the extension of criminal 
networks involved in the smuggling of 
migrants, it became necessary to the 
states, intervention for fighting all sorts 
of organized crime, in the form of an 
international cooperation, at time when 
it’s difficult for any country to fight 
these organized criminal groups alone. 
This paper aims at highlighting 
this point, through focusing on the 
mechanisms used by Algeria in 
international cooperation framework to 




  :ملخص 
 من المهاجرین تهریب نشاط یعتبر
 شبكات طرف من األخیرة العقود في الرائجة األنشطة
 المتزایدة اإلحصائیات إلى وبالنظر المنظمة، الجریمة
 المخیف لالمتداد كذلك وبالنظر ألخرى، سنة من
 ریبته مجال في العاملة اإلجرامیة للشبكات
 الدول تدخل الضروري من أصبح المهاجرین،
 تعاون شكل في المنظم، اإلجرام أنماط كافة لمحاربة
 أن الیوم بداهة المعروف من أصبح حیث دولي،
 الجماعات هذه مواجهة عن عاجزة بمفردها الدولة
 الضوء تسلیط حاولنا ما وهذا المنظمة، اإلجرامیة
 حول رئیسي بشكل یدور الذي المقال، هذا في علیه
 التعاون إطار في الجزائر علیها تعتمد التي اآللیات
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  :مقدمة
بأسره، العالم ن الشرعي غ ن اجر امل عدد وال م تزايدا ة خ السنوات عرفت لقد
الشم دول لدى م التوجس أن إال قديمة، ة شر رة ظا رة ال انت نوإن اجر امل تجاه الغنية ال
املؤتمرات من العديد حديث أصبح حيث السطح، إ رة ال بقضية دفع ، الفق نوب ا من
من ما م اتيجيا اس موقعا تحتل زائر ا وألن الدولية، تفاقيات عديد تفاوض ومحل العاملية،
العمق  ا وامتداد ة، ج من بيض البحر ع ا إطالل حكمحيث و ثانية، ة ج من قي فر
من ف بامتياز، رة بلد ا م جعلت املعطيات ذه ل ا، ايدة امل جتماعية ل واملشا ا، ثروا
غ ن اجر للم عبور لد و ا، شبا ا ش ع ال جتماعية الضغوط إ بالنظر رة لل مصدرة ة ج
استقبال لد و باملتوسط، ا اتصال بحكم ن ثرواتالشرعي من بھ تزخر ما إ بالنظر خ العقد
غ خصوصا رة، ال مجال ي حصا للمسار بع واملت وار، ا دول مع باملقارنة س أم واستقرار
عدد فرونتاكس ملنظمة وفقا أنھ حيث ألخرى، سنة من مستمر ارتفاع يجده ا، م الشرعية
وض ن املضبوط الذين ن زائر منا ارتفع قد ي، ورو تحاد شرعية غ رة 13359عية
سنة اجر إ2012سنة15776إ2008م ن الشرعي غ ن اجر امل مجموع ليصل خالل71080،
فقط سنوات عن)2012 – 2008(خمس د يز ملا ة زائر ا دود ا حراس وتصدى غ4422، اجر م
سن من املمتدة ة الف خالل سنة2011إ2006ةشر خالل أوجھ العدد ذا بلغ وقد ،2008
ا قدر أن1091بحصيلة إ باه ن ونلفت ، الوط الدفاع وزارة حسب نظامي غ اجر م
قيقي ا العدد أن أي ن، شرعي غ ن اجر م من فعليا ضبطھ تم ما ع عتمد الرسمية حصائيات
ال حصائيات اتھ من بكث   . رسميةأك
النظر و ألخرى، سنة من ايدة امل حصائيات ذه إ بالنظر أنھ إ ش تقدم ما ع بناء
الضروري من أصبح ن، اجر امل ب ر مجال العاملة جرامية ات للشب املخيف لالمتداد كذلك
أصب حيث ، دو عاون ل ش املنظم، جرام أنماط افة ة ملحار الدول ةتدخل بدا املعروف من ح
ب ي مر ذا و املنظمة، جرامية ماعات ا اتھ ة مواج عن عاجزة ا بمفرد الدولة أن اليوم
انية م ا اني م تفوق إجرامية منظمات ناك أن خاصة ى، الك الدول ذلك بما الدول ل ع
وتدي كم ا دوليب متغلغلة املنظمات ذه أن كما الدول، خدمةعض الفساد ق طر عن ره
ة، شر وكفاءات التقنية وتحكم ة أس من ة، شر وال املادية انيات م من ا ل أن كما ا، ملصا
ال الدولية ود ا اتف ت فبدون العالم، ومات ا عديد قبل من ر وم موجود و ما توازي اد ت
ما ذا و جرامية، ات الشب اتھ ع للقضاء يل الذيس املقال، ذا عليھ الضوء سليط حاولنا
ي ما حول الرئ ساؤلھ الدو: يدور التعاون إطار زائر ا ا عل عتمد ال ليات ما
ن؟ اجر امل ب ر افحة    مل
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ن تب ال النقاط من مجموعة ع الوقوف حاولنا ساؤل، ال ذا ع جابة أجل من
املبذولة ود حيثا ن، اجر امل ب ر افحة م مجال دو عاون لتحقيق سعيا زائر ا طرف من
وفقا الداخلية ن القوان تكييف خالل من ، شر ال بالتعاون س ملا التطرق البداية حاولنا
م زائر ا ا أبرم ال التعاون اتفاقيات إ ذلك عد انتقلنا ثم الدولية، تفاقيات دولملقتضيات ع
ع خ لنقف قية، فر وار ا دول مع أو ي ورو تحاد دول مع مة امل تلك سواء وار، ا
بول  ن مع التعاون أسا ل ش املتجسد الشرطي،   .التعاون
الدولية/ أوال تفاقيات مع الوط القانون   :تكييف
ق ع أو ن القوان توحيد أن فيھ شك ال ووسائلمما والعقاب، م التجر ا تقار ل
ما و و ي، القانو املجال الدو التعاون ض ع ال العقبات من الكث سر ي عة، املتا وإجراءات
تتما ي ل القانونية القواعد من العديد طّوع زائري ا املشرع فإن لذا ، شر ال التعاون ناه ب
من ا عل املصدق تفاقيات ذامع نلمس أن مكننا و ، قلي و الدو املستوى ع الدولة طرف
القانونية للقواعد ي جرا أو املوضو الشق سواء   .التكييف
الدولية- 1 تفاقيات نصوص مع املوضوعية القواعد   :تكييف
القانون بموجب ن اجر امل ب ر م تجر ا01 – 09جاء العقو لقانون واملتمم ت،املعدل
ال الدولية تفاقيات مع الوط ع شر ال تكييف إطار جاء قد التعديل ذا أن عت حيث
عديد التعديل ذا أضاف وقد ن، اجر امل ب ر افحة م ول بروتو وخصوصا زائر، ا ا عل صادقت
من املواد ن اجر امل ب ر مة بجر متعلقة مادة عشر إثنا ا م مكرر303إ30مكرر303املواد
شديد41 ال ظروف ت بي كما ن، اجر امل ب ر مادة والعقاب م التجر املواد اتھ تضمنت حيث ،
مة، ر ا اتھ اب ارت عن التبليغ عدم حاالت ع والعقاب واملعفية، ة للعقو املخففة عذار و
باتفاق ق امل ول وتو وال زائري ا ع شر ال ن ب سا الف حولوا يدور املنظمة، مة ر ا ية
عت الشر غ اجر امل أن أي ذاتھ، حد الشرعية غ رة ال لسلوك زائري ا املشرع م تجر
يجوز ال ايا ون عت ن اجر امل أن من صراحة ول وتو ال عليھ نص ما خالف ع مجرما،
جزائيا م ع متا أو م   .معاقب
ص زائر ا أن إ نا ش عو املنظمة مة ر ا افحة مل املتحدة مم اتفاقية ع ادقت
رقم الرئا املرسوم بموجب مة. 2002فيفري25املؤرخ55 – 02الوطنية، ر ا أن ورغم
ا م أ من وال خرى، رائم ا عن ا تم خصوصيات ا ل دف: املنظمة فرد من أك اك اش
مع ن مع مجال ع صورةالسيطرة و املشروعة، غ عمال خالل من موال من قدر أك
سواء العنف استخدام و عمال، بتلك للقيام مخطط وتقسيم دقيق تنظيم العتماد وفقا مستمرة،
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التنظيم ذا عن روج ا يودون الذين عضاء من نتقام أو جرامية عمال فإن. )1(تنفيذ
لم زائري ا ولماملشرع منظمة، جرائم ا بأ املوصوفة رائم ا بمقتضاه يحصر خاصا قانونا يضع
وإن مة؛ جر ل ونوع طبيعة حسب العقابية النصوص مجمل ا أدرج أنھ ذلك خاصا، فا عر ا عط
، ما ا التنظيم سمة لھ مخطط ل ش تتم ال لألفعال املقررة ات العقو ون ت أن را قد ان
انت اأو خطور تناسب ات عقو الوطنية، دود ل عابرة رائم ا   .)2(ذه
نصوص وجود لعدم خرى رائم ا من ا وغ املنظمة رائم ا ن ب نفرق ال اد ن أننا كما
ش حيث ا، مع شابھ ت ال رائم ا مجموع ا عل زائري ا املشرع عاقب فقد ا، بي تم ة وا
املنظمة مة ر ا أن اإ مع باين وت خرى الدولية رائم ا عض مع شابھ ت الوطنية دود ل العابرة
رائم ا ذه و داف، و ل ث: الش تلو وجرائم شري، ال س ا إبادة وجرائم اب، ر
ئة   .)3(الب
قانون خاصة اصة، ا ن القوان عض إصدار ية التحض عمال إ بالرجوع أنھ غ
االوقاية ن املشروع غ تجار و ستعمال وقمع العقلية واملؤثرات املخدرات الوقاية)4(من وقانون ،
ما افح وم اب ر ل وتمو موال يض ت ب)5(من ر ال افحة م وقانون من)6(، الوقاية قانون وكذا ،
افحتھ وم ات)7(الفساد العقو قانون عديل و ثال01 – 09، استحداث تضمن جديدةالذي جرائم ثة
زائري ا املشرع أن نجد ة، شر ال باألعضاء املتاجرة وكذا اص باأل واملتاجرة ن اجر امل ب ر
خاصة املنظمة، مة ر ا تحارب ال الدولية تفاقيات ع ن القوان ذه ل إصداره اعتمد قد
دو  ل العابرة املنظمة مة ر ا افحة مل املتحدة مم ااتفاقية قة امل والت وتو وال الوطنية   .د
الدولية- 2 تفاقيات نصوص مع جرائية القواعد   :تكييف
بالتحري خاصة أساليب أو إجراءات ع ينص لم زائري ا املشرع أن إ البداية ش
اتھ طبيعة إ بالنظر أنھ القول ستطيع أننا غ ن، اجر امل ب ر مة جر الوالتحقيق مة ر ا
املكمل ن اجر امل ب ر افحة م ول بروتو مقرر و ملا وفقا الوطنية، ع املنظمة رائم ا من عت
أن لنا يكشف الذي العم للواقع كذلك النظر و املنظمة، مة ر ا افحة مل املتحدة مم التفاقية
إجرامية ات شب ساب أو بمعرفة إال تقع ال مة ر ا ساليبذه فإن حوال، أغلب منظمة
رقم القانون املستحدثة الوطنية دود ل العابرة املنظمة مة ر با اصة ا جراءات ،)8(14 – 04و
القانون ا)9(22 – 06وكذا تطبيق يمكن إجراءات زائري، ا زائية ا جراءات لقانون املعدالن
ب ر مة جر ع عة املتا املحمجال باالختصاص أساسا جراءات ذه وتتعلق ن، اجر امل
ة ر ا تقييد ومسألة ديدة، ا والتحقيق التحري وأساليب اصة، ا ش التفت وإجراءات اص،   .)10(ا
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عند تقف لم زائري ا ي نا ا ع شر ال ع ا تأث الدولية تفاقيات أن نا فاملالحظ
بل وحده، ات العقو عدقانون خ ذا أن باعتبار زائية، ا جراءات قانون إ أيضا امتدت
رة الظا من د ا والعقاب م التجر فعالية ضمان يمكن فال ات، العقو لقانون التنفيذي الوجھ
فعالة إجراءات بضمان إال   .جرامية
معظم انت ة، كث عديالت زائية ا جراءات قانون مس فقد باالتفاقياتوعليھ للتأثر يجة ن ا
ع املنظمة مة ر ا افحة مل املتحدة مم اتفاقية ا م السيما نائية، ا الطبيعة ذات الدولية
ا بصدد نحن ال   .الوطنية
رقم القانون بموجب زائية ا جراءات قانون ديدة ا التعديالت جاءت 22 – 06فقد
سم20املؤرخ أج2006د من والتصدي، جرامية، رة الظا تنامي ة مواج الفعالية ضمان ل
القضائية، الضبطية اختصاص بتوسيع وذلك ن، املجرم طرف من املستعملة املختلفة لألساليب
ا وج وتحديد موال و شياء نقل ومراقبة اص، بمراقبة يتعلق فيما أحدثت. خاصة وكذلك
امل ا غي التعديالت ثباتذه عبء ومسألة التقادم كمسألة العامة، جرائية يم   .فا
ما ق طر عن ا حصول قبل مة ر ا بع وت ود، الش ماية جديدة نظم استحداث تم كما
ا ومراقب املراسالت اض اع ق طر عن وكذلك سرب، بال سميتھ ع   .يصط
مل املتحدة مم اتفاقية تأث نلمس أن يمكننا الوطنيةوعليھ ع املنظمة مة ر ا افحة
التالية النقاط خالل من ي جرا و املوضو شقيھ زائري ا ي نا ا ع شر ال   :ع
بھ- جاءت الذي النحو ع ا ف عر يتضمن املنظمة مة ر با خاص نص وجود عدم من الرغم ع
جم عرف ات العقو قانون نصوص باملقابل توجد فإنھ ن،تفاقية، املجرم ومساعدة شرار عية
املادة تنص حيث املنظمة، مة ر ا ف عر كب حد إ أنھ176تماثل ع ات العقو قانون ل: "من
أو ، أك أو ناية عداد غرض تؤلف أو ل ش أعضائھ وعدد مدتھ انت ما م اتفاق أو جمعية
ع س ح سنوات بخمس ا عل معاقب ، أك أو وننحة ت مالك أو اص ضد قل،
بالفعل القيام ع ك املش التصميم بمجرد مة ر ا ذه وتقوم أشرار، إ"جمعية باإلضافة ذا ،
خاصة جنائية عات شر ل ش تفاقية ا جرم ال شطة م تجر تب قد زائري ا املشرع أن
إجر  جماعة طرف من رائم ا اتھ اب ارت من سبقوجعل كما ة للعقو شديد ظرف منظمة امية
دود ا ع املنظمة مة ر ا مصط استعمل قد زائري ا املشرع أن إ إضافة ذلك، إ شارة
جاء ملا وفقا معينة بإجراءات ا خص وال ديدة، ا زائية ا جراءات قانون نصوص الوطنية
ا ف عر ع ينص لم وإن ح اتتفاقية، العقو قانون   .)11(نصوص
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املنظمة مة ر ا افحة مل املتحدة مم اتفاقية ع زائر ا مصادقة أن نا باه ن ونلفت
الرئا املرسوم بموجب الوطنية املادة)12(2002فيفري05:املؤرخ55 – 02ع لنص وإعماال ،
الدو 132 تفاقية من تجعل ال زائري ا الدستور ومن و زائري، ا الوط ع شر ال من أس لية
املنظومة بھ العمل سار الوطنية ع املنظمة مة ر ل تفاقية أوردتھ الذي ف التعر يجعل ما
سنة منذ ة زائر ا سن2002القانونية وقبل ، الوط املستوى ع تفاقية نفاذ خ تار أي ،
تتعلق ال اصة ا نائية ا عات شر   .)13(اال
عديل- خالل من ن اجر امل ب ر افحة م مجال الدو املجتمع ود ج مع زائري ا املشرع تجاوب
ات العقو املرسومة01 – 09قانون دود ا عن يخرج ولم عليھ، وعاقب الفعل ذا جرم الذي
يطل ما أو الشرعية غ رة ال م بتجر ا م علق ما إال الدولية مغادرةتفاقيات مة جر عليھ ق
مشروعة غ قة بطر   .قليم
عقب- و مة ر ا افحة م مجال والدولية قليمية ود ا دعم ع زائر ا حرص إطار
بالدول املعنية زة ج مع سيق والت التعاون يتم املختصة، القضائية ات ا أمام م ومثول ا مرتكب
سل بموضوع يتعلق فيما الثنائيةاملختلفة تفاقيات و باملثل املعاملة مبدأ خالل من ن املجرم يم
قانون تضمن كما زائر، ا ا عل صادقت ال والدو قلي ن املستو ع طراف ومتعددة
العموم وجھ ع ن املجرم سليم وآثار وشروط وإجراءات قواعد زائية ا   .جراءات
املادة- جاء ملا ي18مراعاة نا ا املشرع نظم الوطنية، ع املنظمة مة ر ا افحة م اتفاقية من
الدو التعاون مسألة تفاقية، بموضوعات املتعلقة اصة ا نائية ا عات شر ال زائري ا
مع ، الدو التعاون أوجھ وتنظيم لتحديد ع شر ل خاصا بابا لھ أفرد بأن نائية، ا املسائل
يةشارة جن و ة زائر ا القضائية السلطات ن ب العالقات تنظم عامة قانونية نصوص وجود إ
ونص يتفق بما ود، الش وسماع ام ح و وراق وتبليغ القضائية نابات و ن املجرم سليم تتضمن
التصديق. أعاله18املادة بمجرد زائري ا ع شر ال ع تفاقية سمو ن أن دون ذاذا و ا، عل
وإن ح تنفيذه يلزم الوطنية، ع املنظمة مة ر ا افحة مل املتحدة مم اتفاقية ورد ما أن ع
يتعلق ال أن شرط عات شر من قھ ما مع عارض وإن خاص، ع شر عليھ النص يتم لم
بيانھ سبق كما والعقاب م التجر   .بموضو
حقوق- زائري ا الدستور ممكنةيح حماية أك زائري ا ي نا ا ع شر ال وفر و فراد، ات وحر
ذا و ات، ر وا قوق ا تمس ال فعال افة ومعاقبة م تجر خالل من لألفراد اصة ا ياة ل
والدولية قليمية وك والص املواثيق ام أح مع سقة م زائري ا ي نا ا ع شر ال ام أح جاءت طار
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صا أوال والالسلكية السلكية املحادثات مراقبة يجوز ال فإنھ الشأن ذا و زائر، ا ا عل دقت
العادية االت ا القا من ب مس بأمر إال خاص ان م جرت أحاديث أو املات مل يل   .إجراء
الوطني ع مة ر ا افحة مل املتحدة مم اتفاقية ع زائر ا مصادقة عد و أنھ ة،غ
عا را فصال باستحداثھ زائية، ا جراءات قانون ع ي نا ا املشرع ا أجرا ال التعديالت عد و
عنوان الصور "تحت والتقاط صوات يل و املراسالت اض قد"اع زائري ا املشرع ون ي ،
وسائل ق طر عن الصور والتقاط صوات يل و املراسالت اض اع عملية تصاالتأجاز
ث و يت وتث التقاط أجل من ن املعني موافقة دون التقنية بات ت ال ووضع والالسلكية، السلكية
خاصة أماكن اص أ عدة أو ص طرف من ة سر أو خاصة بصفة بھ املتفوه الكالم يل و
خاص ان م يتواجدون اص أ عدة أو ص صور بالتقاط أو عامة،   .أو
ا املشرع أجاز اوقد كفل ال العامة القاعدة من ناءا است اصة ا جراءات ذه زائري
املادة بنصھ سبة39الدستور بال وذلك ا، ال أش ل ب اصة ا تصاالت و املراسالت ة سر ع
أسلفنا، كما ن اجر امل ب ر مة جر ا تح تنطوي أن يمكن ال الوطنية دود ا ع املنظمة مة ر ل
موالوجرائم يض ت وجرائم للمعطيات، لية ة املعا بأنظمة املاسة رائم وا ،)14(املخدرات،
صر ا يل س ع الفساد، جرائم وكذا بالصرف، اص ا ع شر بال املتعلقة رائم وا اب، ر وجرائم
رائم ا من الوقاية مبدأ من انطالقا ذا   .و
ن- املادت ت مم27و26عن اتفاقية نمن ب بالتعاون الوطنية ع املنظمة مة ر ا افحة مل املتحدة
عضوا ا صف و زائر ا فإن سق ال نفس وع طراف، بالدول والشرطة العامة النيابة يئ من ل
نائية ا للشرطة الدولية بول (املنظمة مة) ن ر ا ة محار ع عمل ال الدول جميع مع تتعاون
وا واملتعددةاملنظمة الثنائية الدولية تفاقيات من العديد إبرام إ والزالت سعت وقد ا، م لوقاية
صوص ا ذا   .طراف
ع إن القضائية، الشرطة اختصاصات من وسعت فقد الوط ع شر ال مستوى وع
با مر علق ما إذا الوط اب ال امل إ توسع الذي قلي ختصاص الدوليةصعيد رائم
املادة صر ا يل س ع ورة املنظمة16املذ مة ر ا ا بي من وال زائية، ا جراءات قانون من
القضائية الضبطية لرجال املمنوحة نائية ست ختصاصات صعيد ع وإن الوطنية، دود ا ع
موال، و شياء ونقل ة وج بع وت اص مراقبة املراسالت،مجال اض اع مجال وكذا
الصور  والتقاط صوات يل   .و
بمراقبة القضائية الشرطة لرجل مرة وألول زائري ا املشرع سمح ذلك من ك بل
باستعمال وذلك خاف، أو م ل ك شر أو م مع فاعل أنھ م ام بإ جنحة أو ناية م ا ارت بھ املش
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ا لھ أجاز كما مستعارة، ة أوو منتوجات أو أموال أو مواد إعطاء أو سليم أو حيازة أو نقل أو قتناء
أصال إجرامي ع طا ذات وثائق أو ا، ا ارت املستعمل أو جرائم، اب ارت من ا عل متحصل . معلومات
سرب ال عملية زائية ا جراءات قانون نظم وقد سرب، ال مصط العملية ذه ع أطلق وقد
أسالي جاءوحدد ما حسب ذا و م، وأسر ا ن القائم فراد حماية وكذا ا، ووقف ا انطالق وطرق ب
عمليات18مكرر65إ11مكرر65املواد أن ذلك زائري، ا زائية ا جراءات قانون من
بھ تقوم ال العناصر أفضل واختيار ذر وا يطة ا من الكث اتخاذ يتطلب خط إجراء سرب ال
التامة ة السر   .)15(ظل
ود- للش قانونية حماية وجود إ إضافة فإنھ ايا، وال ن واملبلغ اء وا ود الش حماية مجال
القانونية النصوص خالل من غراء و التحايل أو املناورة أو التعدي أو ديد ال أو الضغط من اء وا
ة، ا وإجراء ود الش سماع ملسألة املتعلقاملنظمة اص ا ع شر ال زائري ا املشرع أورد فقد
افحة مل املتحدة مم اتفاقية ا عل املنصوص ماية ا تلك يقر حا صر نصا الفساد افحة بم
املادة نص بقولھ الوطنية، ع املنظمة مة ر أنھ45ا افحتھ وم الفساد من الوقاية قانون : من
ر" أش ستة من س با منعاقب غرامة و سنوات خمس ص500 000إ50 000إ ل دج
أو ود الش ضد ال ش من ل ش بأي أو انت قة طر بأية ديد ال أو يب ال أو نتقام إ أ ي
م الصلة وثيقي اص وسائر م عائال أفراد أو ايا ال أو ن املبلغ أو اء   ".ا
مم اتفاقية أن القول اوخالصة ل ان قد الوطنية، ع املنظمة مة ر ا افحة مل املتحدة
أو ا، وتدو القانونية القاعدة صناعة عملية سواء زائري، ا ي نا ا ع شر ال ع وا كب تأث
فاملدقق جرائية، التقليدية يم املفا عض غي إ عداه مر إن بل ا، ومحتوا ا مضمو
مرقانون  من ابتداء زائري ا زائية ا مر)16(1966جوان08املؤرخ155 – 66جراءات والذي ،
رقم القانون غاية إ عديال عشرة سع مادة2001جوان26املؤرخ08 – 01ب ع شر ال أن يجد ،
التقادم ن ب م قد املشرع أن نجد حيث مستمرا، استقرارا عرف قد مثال الدعاوىالتقادم
املادة تنص إذ ات، العقو والتقادم تتقادم07العمومية نايات ا مادة العمومية الدعوى أن ع
املادة وتنص سنوات، عشر ثالث08بانقضاء بمرور تتقادم نح ا مادة العمومية الدعوى أن ع
املادة أما العمومية09سنوات، الدعوى التقادم أن ع بمرورفتنص ون ي املخالفات مادة
ن املت ن ت   .س
باألمر ان مسھ عديل آخر فإن ات العقو التقادم جوان17املؤرخ46 – 75أما
املواد)17(1975 وحسب و613،614،615، سنة، عشرون نايات ا ات العقو تقادم مدة فإن
التوا ع ن ت س املخالفات و سنوات، خمس نح   .ا
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القانون جاء زائية،2004نوفم10املؤرخ14 – 04ثم ا جراءات لقانون املعدل
أنھ08املادة ع لينص منھ نح: "مكرر وا نايات ا بالتقادم العمومية الدعوى تنق ال
الوطن دود ل العابرة املنظمة مة ر با املتعلقة وتلك ية وتخر ابية إر بأفعال الرشوةاملوصوفة أو ية
العمومية موال اختالس   .أو
نح وا نايات ا عن الناجم الضرر عن ض بالتعو للمطالبة املدنية الدعوى تتقادم ال
أعاله الفقرة ا عل ال"املنصوص ن اجر امل ب ر مة جر بأن القول يمكننا املادة ذه إعمال و ،
ب املتعلقة فعال من ا أ اعتبار ع أنتتقادم البد أنھ غ الوطنية، دود ل العابرة املنظمة مة ر ا
ذا و املنظمة، مة ر ا قبيل من عد ال جرامية فعال ل ع صراحة زائري ا املشرع ش
معينة مة جر يخص فيما القا ع لتباس يقع ال حيث نائية، ا الشرعية مبدأ تطبيق إمعانا
اتھ ا عل يطبق ول كما الشك ألن العام، لألصل خاضعة تبقى أم اصة ا جرائية ام ح
م امل ة ملص يفسر   .معلوم
الشرعية/ ثانيا غ رة ال افحة م إطار ية ورو الدول مع زائر ا   :عاون
زائر ا ن ب الشرعية، غ رة ال افحة م مجال التعاون من ن نوع ن ب نم أن يمكن
إطارودول  عاون وآخر ي، ثنا عاون ناك حيث املتوسط، حوض ع املطلة تلك خاصة ا، أورو
  .جما
الشرعية-1 غ رة ال افحة م مجال ية ورو والدول زائر ا ن ب ي الثنا   :التعاون
ب البحر ع املطلة ية ورو الدول عض مع الثنائية تفاقيات عديد زائر ا يضأبرمت
ذه من نذكر الشرعية، غ رة بال املتعلقة املنظمة مة ر ل افحة وامل الوقاية إطار املتوسط،
ة زائر ا تفاقية وإيطاليا، زائر ا ن ب مة امل تفاقيات تفاقية–تفاقيات، سية، الفر
ة زائر   .سبانية–ا
زائري–أ ا م–التعاون مجال الشرعيةيطا غ رة ال   :افحة
تجار و املنظم جرام و اب ر افحة م مجال إيطاليا مع عاون اتفاق زائر ا أبرمت
الشرعية، غ رة وال العقلية واملؤثرات املخدرات املشروع ذا)18(1999نوفم22غ أن غ ،
سنة إال عليھ التصديق يتم لم جاء2007تفاق وقد ر، تطو ع اتفقتا ن الدولت أن و مادتھ
ا بي من عدة مجاالت تبادل: التعاون خالل من وذلك الشرعية، غ رة ال ة محار مجال التعاون
والكيفيات ا ساعد ال جرامية املنظمات حول وكذا الشرعية، غ رة ال تدفق حول املعلومات
ال واملمرات االعملياتية رة. سلك ال من النوع ذا افحة م مجال املتبادلة املساعدة إ . إضافة
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السيما ب، والتدر ن و الت مجال بالتعاون بداية التعاون، ووسائل أساليب املوالية املواد ت بّي ثم
املادة جاء ما حسب البلدين كال الشرطة ن و ت مؤسسات ن ب التعاون املادة02ترقية أما ، 03
مشاورات عقد إ إضافة قتضاء، عند املنظم جرام افحة بم املتعلقة الوثائق تبادل ع فنصت
املادة جاء ملا وفقا الشرعية غ رة ال افحة م فيھ بما عموما املنظم جرام ة ملحار ة   .05دور
ن اجر امل من كب عدد ترحيل تفاقية، اتھ بموجب تم أنھ إ نش زائر ا
وقدمت م، سي ج من التحقق عد ذا و شرعية، غ قة بطر يطالية را ع املتواجدين
سنة خالل ن زائر ل عمل ة تأش ألف التعاون إطار يطالية ومة سنة2008ا ا . 2009ومثل
الد لول ا إ وء ال إطار يدخل التعاون من النوع ذا أن إ ش العالقاتو الثنائية بلوماسية
ن، الشرعي غ ن اجر امل أفواج تدفقات توقيف عن ا ز ظل و املقصد دول أن حيث الدولية،
م أوطا إ ن الشرعي غ ن اجر امل إعادة تضمن ال تفاقيات من النوع ذا مثل عقد أن تحاول
املصدر  دول ستفيد املقابل و سلس، ل ش اإلعاناتصلية املزايا، عض من العبور دول ح أو
ق طر عن العمل فرص ب نص ا ملواطن ون ي كما م، أنفس ن اجر امل أو للدول سواء قتصادية
ن اجر امل يل تأ إلعادة مراكز من ستفيد كما املقصد، دول ا تقدم ال للعمالة النظامية رة ال
  .)19(العائدين
زائ–ب ا الشرعية–ريالتعاون غ رة ال افحة م مجال   :الفر
خ بتار ثنائية اتفاقية أبرمت سا وفر زائر ا ن ب التعاون إطار أنھ إ ش ر25كما أكتو
املنظم2003 جرام افحة وم م التعاون ميدان زائر، ع)20(با ا م و املادة نصت حيث ،
ي تفاقية مضمون يأن العمليا املجال سية والفر ة زائر ا ن ومت ا ن ب التعاون حول دور
رة ال افحة م ا بي من متعددة ميادين املتبادلة املساعدة ق طر عن منية املسائل والتق
ا املتعلقة الوثائق س والتدل ة املتباد. السر واملساعدة التعاون وسائل أن تفاقية ت ّي كزو ت لة
املنظمة مة ر ا شطة بأ املتعلقة ة، واملعنو الطبيعية اص باأل اصة ا املعلومات تبادل حول؛
التعاون ضرورة ع أكدت كما ا، قبل من املرتكبة فعال و ا، وتنظيما ا ر ومظا ا أوج بمختلف
نتائ تبادل إ إضافة املتبادلة، واملساعدة العمل سيق ت خالل من والدراساتالشرطي البحوث ج
وكذا الوطنية، ع مة ر ا افحة م ووسائل التحقيق، وطرق نائية، ا دلة وعلم جرام علم مجال
الوسائل وكشف ، العا املستوى ذات نية امل املعارف ساب اك غية ن، واملتخصص الكفاءات تبادل
الدولية مة ر ا ة ملواج ديثة ا التقنية   .واملنا
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املادةو نصت فعال ل ش التعاون ذا تحقيق شأ07دف ت أنھ ع تفاقية نة"من
املنظم جرام افحة وم من مجال التق للتعاون كة املحاور"مش برامج إعداد ع ر س ،
التق التعاون لعمليات   .)21(ساسية
زائري–ج ا ر –التعاون ال افحة م مجال ي الشرعيةسبا غ   :ة
ة زائر ا الثنائية تفاقية أن إ بداية ي–ش القضا بالتعاون املتعلقة سبانية،
ن، اجر امل ب ر مة جر إ ش ما ا بنود تخصص لم عامة اتفاقية جاءت فقد ي، نا ا املجال
ل تدو رة لظا التصدي أجل من ي القضا التعاون ز عز غرض جاءت إمضاءبل تم وقد مة، ر ا
خ بتار د بمدر تفاقية ر07اتھ ي2002أكتو القضا املجال التعاون إ باألساس دف و ،
املعاقب رائم با املتعلقة جراءات ل التعاون بادال ي بأن الطرفان د ع حيث مة، ر ا افحة مل
ر  مة جر ع بھ يمكن ما و و ن، الطرف من ا تبليغعل التعاون ذا شمل و ن، اجر امل ب
التعاون وسائل ل و ز وا ش والتفت اء، وا ود الش سماع والقيام شياء سليم و الوثائق
نابات تنفيذ التعاون ذا شمل كما التعاون، منھ املطلوب البلد ع شر ا سمح ال ي القضا
والتحو اء وا ود الش ومثول السوابقالقضائية، ف وتبادل ن، املحبوس اص لأل املؤقت ل
ا وغ   .)22(العدلية
خ بتار مة امل تفاقية ومة2008جوان15أما وا ة زائر ا ة ور م ا ومة ح ن ب ،
غ رة ال افحة م موضوع من تجعل ا فإ املنظمة، مة ر وا اب ر افحة بم املتعلقة سبانية،
ات وشب عززالشرعية وقد ي، الثنا التعاون ا حول يدور ال ساسية املواضيع من ن اجر امل ب ر
ع وتوقيعھ إلسبانيا، زائري ا من مدير السيد ارة بز مؤخرا الواقع أرض ع تفاقية ذه تطبيق
ن، الطرف ن ب اللقاءات مواصلة ضرورة ع التأكيد وجاء البلدين، شرطة ن ب عاون وتوسيعمحضر
ن، و والت ب التدر مجال السيما ن، الدولت الشرطة زة أج ن ب التعاون ز عز دف املشاورات
العابرة املنظمة مة ر ل والتصدي والعلمية، التقنية والشرطة القضائية الشرطة ميدان خاصة
الشرعية غ رة ال افحة م ذلك بما ا، ال أش ل ب دود   .)23(ل
الشرعية - 2 غ رة ال افحة م مجال ية ورو الدول مع ما ا   :التعاون
ب الس رجع و رة، ال موضوع تجاه جديدة سياسة ا أورو ت انت يات الثماني بداية
أساسية نقاط ثالثة إ   :ذلك
سنة- منذ القائمة دود ا غلق سياسات مخ1974إخفاق ال بأش استمرت رة ال أن ذلك تلفة؛،
أو السياحية ة التأش ستار تحت ة سر رة و العائالت، شمل جمع ملبدأ إعماال شرعية رة
  .الطالبية
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من- البد بل منفردة، دولة ود بج ى يتأ لن رة ال رة ظا ة معا أن ية ورو املجموعة إدراك
ما ا   .التعاون
السيا- وء ال طلبات   .ازدياد
اتفا عنھ تمخض ذا سنةل روك شار غن1985ق شا نظام أساس عت الذي ،)24(،
غن شا اتفاقية عت مةSchengenو رة1985جوان14امل ال ة ملعا جماعية دة معا أول ،
خصوصا جانب، ع ة التأش فرض إجراء الوقت نفس تضمنت ا أ غ ية، ورو الدول ن ب
جميع طرف من والعرب، رفارقة بتقر ة التأش منح أسباب توحيد خالل من ذا و عضاء، الدول
نظام توحيد أن إ ش و عمل، عقد ع صول ا امعات، با يل ال الدنيا، املوحدة دود ا
سنة إال يتم لم ة التأش رقم1996منح ية ورو املفوضية وإن95/ 1683بقرار التداب اتھ أن غ ،
م أ ذات رةانت ال تدفق زاد حيث عمليا، املراد تحقق لم ا أ إال النظري، املستوى ع بالغة ية
النظام، ذا ع التحايل املستحدثة ساليب ب س ذا و صوص، ا وجھ ع الشرعية غ
إضافة ذلك، وغ عمل عقود زواج، عقود امعات، با يل ادات ش ع صوري ل ش صول ا
العامل جراميةإ ات للشب جديدا دفا أصبح الشر غ الت أن و و املعادلة، م امل
عالية اح أر من يدره ما إ بالنظر   .)25(املنظمة
التعاون عليھ ط أنھ يالحظ ية، ورو املجموعة إطار رة ال رة ظا ة معا إن
التعاون من النوع ذا مثل ر ظ وقد ، م يةاملجال ورو الدول توقيع عد وأشمل أو بصورة
ية ورو الوحدة دة خت–معا ماس دة إ1992سنة- معا أسا ل ش تفاقية اتھ وسعت ،
تحاد عضاء الدول حدود ع اص، و دمات وا والسلع موال رؤوس حركة تنظيم
من مشكال ان الذي ي، آنذاك،15ورو توسيعدولة إ جرامية باملنظمات دفع الذي مر و و
عات شر ن ب املوجود التباين ذلك مستغلة عضاء، الدول ملختلف ليمتد جرامي ا شاط نطاق
موال و اص نقل ولة س من املفتوحة دود ا ا توفر ال املزايا وكذا الدول،   .تلك
أم انفالت وقوع تفادي أجل العمليةومن طوات ا من مجموعة ي ورو تحاد اتخذ ،
املخدرات افحة م وحدة شاء إ ان مر بداية ا م أ لعل جرامية، ات الشب اتھ ة ملواج
سنة ية ع1993ورو البداية مقتصرا ا شاط ان و لالتحاد، التنظي ل ي ال الداخلة ،
املخ مجال املعلومات املشروعتبادل غ تجار افحة م شمل ل توسع ثم موال، وغسيل درات
اختصاص ا ل وأضيف السيارات، ب ر الشرعية، غ رة ال ات وشب ة، والنوو املشعة املواد
سنة اص باأل تجار جرائم افحة   .)26(1996م
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إال ي، ورو تحاد إطار املبذولة ود ا اتھ ل الرغم غع رة ال ة وت أن
املجموعة خارج حلول عن البحث إ تحاد دول دفع الذي مر مستمر، تزايد ظلت الشرعية
أطلق اتفاق إطار بداية ي، العر املغرب دول مع جديدة عاون آليات ع أسفر ما و و ية، ورو
اتفاق ورومتوسطي5+  5عليھ الشراكة اتفاق ثم ،.  
التعاوناتفا–أ   :5+  5ق
سنة بروما تفاق ذا ية1990تم املغار الدول من كال ضم و س،(، تو املغرب، زائر، ا
يا لي تانيا، ية)مور ورو املتوسط بيض البحر شمل ودول غال،(، ال إسبانيا، إيطاليا، سا، فر
قتص)مالطا منية، النقاط مجموعة ع تفاق ذا ركز وقد لعل، والثقافية، جتماعية ادية،
متمثل ، أم عاون تفاق ذا عن ثق ان وقد الشرعية، غ رة ال رة ظا ة معا كيفية ا م أ من
وسائل بأحدث زة مج ي، ورو و ي املغار ن املستو ع دودية ا الرقابة ز لتعز أمنية فرق عث
أج من ة البحر واملراكب والسيارات نتصال اجر امل حركة بع وت رصد   .)27(ل
مبادرة مع ورو5+  5بالتوازي اللقاءات إطار ية ورو املجموعة مع زائر ا قية-تتعاون ال(إفر
ن57تضم القارت من منية،)دولة الوسائل ز عز أجل من اتفاق إ طار ذا التوصل تم وقد ،
دو  ا ع راسة ا شديد ب بوابةوذلك من ن اجر امل سلل من د ل ذا و قية، فر و ية ورو د
ة ج من قيا إفر من املنطلقة املوت قوارب ع والقضاء ة، ج من ية ورو للقارة نا تحص قيا إفر
بنك شاء إل والس دود، ا بحراسة لفة امل منية الوحدات يل وتأ دعم خالل من ذا و أخرى،
أ من رق دولمعلومات وح املستقبلة، والدول رة لل املصدرة الدول ن ب سيق الت ادة ز جل
املتخصصة جرامية املنظمات حول ة الضرور املعلومات ع البنك ذا يحتوي حيث العبور،
مبكر إنذار بوسائل املعنية قية فر الدول د تزو بمقدوره ون ي كما شر، ال ب   .)28(ر
الشراكة–ب   :ورومتوسطياتفاق
متوسطية، ة و ج اتفاقية و برشلونة، بمسار س ما أو متوسطية ورو الشراكة اتفاق
يومي ي ورو تحاد ودول املتوسط جنوب لدول ان ن1995نوفم28و27حيث ب عاون 15لقاء
و ي ورو تحاد عضو امل12دولة بيض البحر جنوب دول من كة شر ادولة م س،: توسط تو
يا لي املغرب، زائر، الشراكة. ا اتھ داف أ م أ ن ب من ان   :و
وأمنية- سياسية شراكة خالل من ك مش واستقرار سالم منطقة   .إقامة
ا- وغ ومالية اقتصادية شراكة خالل من كة مش ية رفا منطقة   .)29(خلق
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اتفاق لدعم تفاق ذا جاء وار 5+  5وقد النتائجوا يحققا لم اللذان قي، إفر ورو
املطلة الدول ل إ والشراكة التعاون مجال توسيع فتم الشرعية، غ رة ال ع القضاء املرجوة
واملطلع الشراكة، محاور م أ من الشرعية غ رة ال موضوع ان حيث املتوسط، بيض البحر ع
الق جاء أنھ يجد برشلونة اتفاق الشرعية،ع غ رة بال متعلقة أسئلة ع أر منھ، الثالث سم
املخاطر عن ة املع ن العناو ذه أن ع البعض علق و املخدرات، ب ر الدولية، رائم ا اب، ر
ا أ إ ش قيقة ا أن ذلك برشلونة، عملية مطلع ون ت أن ب ي ان الوطنية، دود ل العابرة
الت ذا ل ر   .)30(عاون جو
رة لل ا تصد ردعية نزعة املسار ذا خالل أبدت قد ية ورو الدول أن إ ش و
اب، ر افحة مل ة زجر ن قوان سن إ تفاق ع املوقع الدول ل أت الصدد ذا و ة، السر
يصن الذي ي، ورو للمنظور وفقا ن الشرعي غ ن اجر امل ومھ مف يدخل غحيث ن اجر امل ف
ن ابي ر ضمن ي القانو طار خارج ن أن)31(الشرعي ن تب برشلونة، لعملية العامة فالفلسفة ،
إ أميل تبدو برشلونة عملية ون ت ذلك و املشروع، مجموع يقود ان م أمن"اح من" بناء
ا ثقة"و ون"بناء ت أن يك نا شراكة"، يصب"بناء فالتعاون القومي، من بناء ز عز إ خ
نماء امج ب عنھ املع الطاولة فتات إال فيھ املشاركة الدول مصا يخدم وال ي، ورو
ية ورو ثمارات س   .)32(و
ة املوج ة التنمو عانات عض من استفادة قد زائر ا أن ة خ يجة الن ع بناء ش و
إ ا أورو تمنعمن ح بلده البطال للشباب عمل فرص توف إ أساسا دف ال املتوسط، دول
الوسائل مع بالتوازي ية التحف السياسة ذه ي ورو تحاد بدأ وقد املقصد، دول إ وصولھ
برامج إطار قدم حيث غن، شا فضاء عث منذ ة للدول4,6مبلغMEDAالزجر يورو مليار
طاراملت ذا زائر ا استفادة يو جدول ي وفيما   :وسطية،
برامج من زائر ا استفادة يو يورو( MEDA 1995 – 2006جدول مليون   )الوحدة
 MEDA Iبرنامج
1995 - 1999  
 MEDA IIبرنامج
2000 - 2006  
ام ام  الدفع  ل  الدفع  ل
164  30,2  181,2  32,6  
امل: املصدر عبد ر صما سابق، مرجع   .66ال،
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مع باملقارنة التنمية برامج استفادة قل الدول من عت زائر ا أن الصدد ذا ش و
مرت ال الصعبة منية ة الف إ ذلك ب الس رجع و ي، املغار املستوى ع س وتو املغرب من ل
يضاف ، املا القرن من سعينات ال ة ف خالل زائر ا جراءاتا و التعقيدات ذلك إ
بالتدخل دائما ة و م ون ت ال عانات،
ّ
ذه مثل تجاه زائر ا وتحفظ وقراطية، الب
منية وح جتماعية و قتصادية دول. السياسات أن نجد حصائية داول ا عض إ الرجوع و
ا برامج من ا استفاد تبلغ ال مجتمعة ي العر ااملغرب لوحد مصر منھ استفادة ما مكن)33(لتنمية و ،
الشراكة ا دخول أن حيث ، جما ل ش تفاوض لم ي العر املغرب دول أن إ مر ذا نرجع أن
متوسطي بلد كأول الشراكة اتفاق ع وقعت ال س بتو بداية فرديا، لية17ان ،1995جو
مارس النفاذ ح تفاقية فيفري1998لتدخل وقع الذي املغرب ثم تفاقية1996، لتدخل ،
مارس من ابتداء النفاذ سنة2000ح غاية إ التوقيع زائر ا وتأخرت ،2000)34(.  
ة/ ثالثا السر رة ال افحة م إطار قية فر وار ا دول مع زائر ا   : عاون
دو  ا التعاون اتفاقات من العديد زائر ا اعقدت أبرز لعل ا، ل املجاورة الدول مع دي
ما الساحل دول من ن مت م ن دولت مع عاون التفاقي ا سن: توقيع والنيجر 1995،1997ما
عن الشرعية، غ رة ال افحة م مجال التعاون من ن تفاقيت ن ات ن
ّ
تمك حيث ، التوا ع
ب ر ات شب حول املعلومات تبادل ق نطر اجر مارس. امل ذلك عد زائر ا توصلت إ2002كما
غ حالة ين املعت ا اجر م ن توط إعادة مجال ة خ اتھ تتعاون ي ل يا، نيج مع ة سو عقد
  .شرعية
منظمة إطار محددة املتاحة فاآلليات ي، العر املغرب دول مع زائر ا عاون خصوص و
العر املغرب تنظيمإتحاد ذلك بما املجاالت ش ية املغار الدول ن ب للتعاون إطارا توفر ال ي،
يئات؛ ال اتھ م أ ولعل التعاون، ذا ل املدعم طار تمثل تحاد يئات أن حيث رة، ال تدفقات
منذ تأسست ال ة، شر ال للموارد ة الوزار نة جتماع1989فيفري17ال ذلك إ يضاف ات،
وزراء غرار ع رة، ال بموضوع ن املعني للوزراء ع املنظمة إطار عقد ال ة الدور ة الوزار
ببعض حلت ال زمات عد املجال ذا التعاون مية أ وزادت ارجية، ا الشؤون وكذا الداخلية
و والنيجر، وما يا لي وقع ما خصوصا الساحل، ودول ية املغار مؤخراالدول مناقشتھ تمت ما ذا
ل أفر ر ش ي العر املغرب اتحاد لدول الداخلية وزراء أسفرت2013مجلس وقد اط، بالر املنعقد
التصدي املسطرة؛ مس ا ا محاور ن ب من كة، مش ية مغار أمنية اتيجية إس وضع عن جتماعات
طا ذا و اص، باأل تجار و الشرعية غ رة يلل سا العامل أخذ ضرورة ع التأكيد تم ر
ر تحر ع تحاد لدول الداخلية وزراء يع مع ذا و رة، ال موضوع ة معا عن عتبار ن ع
مستقب اتفاق محل ون ت آليات خالل من ذا و ي، العر املغرب دول ن املواطن وإقامة   .تنقل
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ال موضوع تخصصا أك صعيد ميةوع أ عطي زائر ا أن تقدم، ما إ يضاف رة،
من العديد أجرت حيث دود، ا املجاورة الدول خصوصا املنطقة، دول مع م للتعاون ة كب
ن ب عاون اتفاقات تحقيق غية ذا و يا، لي شاد، النيجر، ، ما تانيا، مور من ل مع تصاالت
من ا ا ونظ زائري ا من سيقمصا وت للمعلومات، الشر التبادل أجل من املجاورة، الدول
أم عاون آليات ع أر عم ل ش نلمس أن مكننا و رة، ال حركية مراقبة يخص فيما العمل،
النفاذ ح   .دخلت
تانيا– 1 ومور س تو من ل و زائر ا ن ب املختلطة ان ال: ال والتعاون التبادل التفاقيات سبة بال
تكرستع وال اص، حركة ومراقبة من مجال س، وتو تانيا مور من ل مع زائر ا ا قد
ال إش يطرح ال حيث الدول، رؤساء ا ترأس ال املختلطة ان ال إطار املحققة تفاقات بموجب
البلدين ذين مع للعالقة سبة واملغ. بال زائر ا ن ب التعاون ملسألة سبة بال العديدأما تواجھ ف رب
البلدين ن ب املتوترة للعالقة الية ا الوضعية إ بالنظر ذا و ات، الصعو   .من
  
ة– 2 زائر ا الثنائية دودية ا نة ية–ال مختلف:النيج سي و نظيم ب متخصصة آلية
اتفاق ول بروتو بموجب ت ش أ وقد والنيجر، زائر ا ن ب دودي ا التعاون زائرأنواع با وقع
ر والي1997أكتو شمل نة ال اتھ ل قلي ختصاص ومجال البلدين، داخلية ري وز ن ب ،
وأقاداز ن، ت زائر ا ي وإل است واAgadezتام نةTahouaوتا ال واجتماعات ن، يت النيج
موال و اص وتنقل مراقبة بدعم متعلقة معاي تحديد ع غتنصب رة ال افحة وم ،
دودية ا املنطقة ن وتأم  .الشرعية،
ة– 3 زائر ا املختلطة منية نة ل:املالية–ال ش ت تنفيذي، إداري از ج عن عبارة نة ال ذه
قاو مقاطعة وحاكم زائر، ا من است تم والية ووا أدرار والية وا كيدالGaoمن مقاطعة وحاكم
Kidal  مق تمبوكتووحاكم الشرطةTombouctouاطعة موظفي إ إضافة ، ما دولة جانب من
م املجال التعاون أنواع بمختلف تتكفل ي ل البلدين من نة ال ت ش وأ ن، الدولت من
من ة دور لقاءات تنظيم ع ا شأ منذ نة ال اتھ أعمال ت وانص كة، املش دودية ا املنطقة
إج تدعيم نأجل ب املعلومات وتبادل ارات الز يل س و ن، الدولت ن ب كة املش دود ا أمن راءات
ي الثنا التعاون وتدعيم دودية، ا املنطقة أمن حول املعلومات وتقاسم ن، الدولت من مصا
ة، السر رة ال رة ظا تنامي افحة وم التصدي وكذا املنظم، جرام و اب ر افحة م مجال
اصو  باأل تجار و ن اجر امل ب ر ات   .شب
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ة– 4 زائر ا منية نة ية–ال من:اللي مصا ن ب ود ا سيق بت نة ال ذه ع و
وتنقل ة، السر رة ال ومراقبة املنظم، جرام و اب، ر افحة م مجال ية اللي ا ونظ ة زائر ا
تفعيل أجل من أنھ غ ا،اص، ا م تراوح عمل مجموعات ناك ي، التعاو املشروع ذا
ية اللي زمة ب س أوقف، قد اجتماعات   .)35(ومخطط
ن/ خامسا اجر امل ب ر افحة م مجال بول ن منظمة مع زائر ا   :عاون
أك منذ مر ذا مية أ أدركت زائر ا أن إ ش والتحقيقات، املعلومات جمع إطار
سنة منذ أنھ حيث عقد، يل2000من ب منتظم ل ش و صوص، ا وجھ ع الشرطة تقوم
مركز شاء إل جادة محاوالت ناك أن كما ة، ور م ا أرا ع جانب بحركة اصة ا حصائيات
تقرر عدما ة، النظر الناحية من قل ع املشروع ذا وتجسد رة، ال حول والدراسات للبحث
غية ذا و الداخلية، وزارة إشراف تحت رة، ال تدفقات حول حصائيات و للوثائق مركز شاء إ
ع باالعتماد ذا و ا، ال بأش رة ال تدفقات عن وموثوقة رسمية معلومات جمع إ الوصول
بوزار  مر علق سواء جانب، و ن املواطن حركة بإدارة لفة م يئات من املستقاة مثلاملعلومات ة
مارك، ا ، الوط الدرك والشرطة، املحلية دارات أو التضامن، العمل، أو الداخلية، أو ارجية، ا
الصلة ذات العامة دارات ومختلف ، الوط الشع ش   .)36(ا
سنة من ل أفر ر ش حوا2012و تلقى زائر، الشرطة،80ا موظفي من ا مشار
وا والدرك، دود، املسروقةوا السفر لوثائق بول ن بيانات قاعدة استخدام ع با تدر مارك
لألمن العامة ة املدير مع سيق بالت ذا و املزورة، الوثائق عن الكشف تقنيات من ا وغ واملفقودة،
زائر ا بمطار نفذت عملية ب التدر ذا وأعقب زائر، با بول لألن املركزي واملكتب الوط
  .)37(العاصمة
قية فر الشرطة منظمة مشروع إطالق تم أنھ إ خ ش بول "كما ال" فر
بالقارة للشرطة ن العام ن ش واملف للمدراء قي فر املؤتمر أشغال ذا و زائر، با ا مقر ون سي
يومي زائر با املنعقد مشروع 2014فيفري11و10السمراء إدراج يتم أن ع جدول، بول فر
لية جو عقده املزمع قي فر تحاد ومات وح دول لرؤساء القادمة القمة -بماالبو2014أعمال
املؤتمر أشغال افتتاح زائري ا ول ر الوز ا ألقا ال لمة ال جاء وقد ستوائية، يا غي
شاء إ التفك بأن أعاله عنھ املنوه للشرطة قي بول "فر ا" فر د ش عميقة تحوالت ظل جاء
والتطورات، املستجدات مواكبة بالقارة الشرطة زة أج مختلف ع يحتم الذي مر قية، فر القارة
وتبادل ن الفاعل سيق والت التعاون خالل من ا ومراقب دود ا ن تأم ضرورة ع التأكيد جاء كما
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م سلل ملنع واملعطيات لألوطان،املعلومات العابرة املنظمة مة ر ا ا ف بما رائم ا أنواع ختلف
ن اجر امل ب ر و ة السر رة ال من د   .)38(وا
اتمة   :ا
أسلفنا، مثلما تطبيقھ جمة ات صعو ناك أن إ ش الدو التعاون ملسألة سبة بال
العاب جرام ة مواج فعالية ك الوحيد ق الطر أنھ وجرائمغ عام بوجھ الوطنية دود ل ر
مالحقة مجال الدو التعاون قنوات تفعيل من مناص ال أنھ حيث خاص، بوجھ شري ال ب ر ال
غ أو رسميا نوعھ ان ما م الدو التعاون أن إ شارة وتجدر ب، ر ال ات شب أعضاء ن املجرم
ق دولة ل وع وعيوب، محاسن من يخلو ال ، علميةرس أسس ع بناء تختار أن ما نوع اج ان بل
ا، مع التعامل املراد الدول مع ا ط تر ال العالقة طبيعة ا حسبا تدخل كما ميدانية، ودراسات
اليوم املتوفرة ليات ع الغالبة السمة أصبح والشرطي، منھ ي القضا التعاون، مصادر ع تنو ولعل
امل جرام افحة م منمجال ى أد حدا يضمن شر بتعاون التعاون ذا لل ي ما وعادة نظم،
املختلفة القانونية الب عقبة لتذليل كة املش   .القواعد
أمر و و أخرى، ع دولة مصا حساب ع نائية ا العدالة تحقيق مس ون ي ال أن جب و
غ رة ال افحة م مجال التعاون صور أغلب با تقر الدولنلمسھ مصا غلب حيث الشرعية،
التعاون الرغبة ون ت أن يجب كما العبور، دول وكذا املصدرة الدول مصا ع رة لل املستقبلة
الذين العامة السياسات مقرري من صادقة سياسية برغبة للة م املنظم جرام افحة م مجال
إ عملية سية رئ بأدوار القيام عبء م عل إنفاذيقع رجال دور ن أن دون ذا فعال، عاون قامة
أمر من ل س بيانات، بقواعد م واتصال ، البي م اتصال أمر س وت م، تدر حسن خالل من القانون
دون م، سالم يضمن ل ش و ب، ر ال ات شب افحة مل املناسب الوقت والفعال ع السر م تدخل
ختص تداخل عن الناجم توترالتصادم عدم ع حرصا ذا و النفوذ، ومناطق والصالحيات اصات
الدولية فيھ. العالقات يفتح أسا ح ا ف ون ي أن البد الدو التعاون معادلة أن ع نؤكد كما
من العديد وقوع دون يحول قد با س م تدخل أن حيث التعاون، ذا ام لإلس لألفراد املجال
شر  ال ب ر ال   .ي وارث
الشرعية غ رة ال افحة م مجال الدو التعاون لعقبات للتصدي حة املق لول ا من
ذا يصب ما عادة ضعيفة، وأخرى ة قو دولة ن ب خاصة ي، الثنا التعاون حاالت أنھ إ ش
و الضعيفة، الثانية الدولة عاون فرص من يقلل ما و و قوى، الدولة ة مص مكنناالتعاون
التعاون طرق ع تنو خالل من وكذلك طراف، متعدد التعاون تفعيل ق طر عن السلبية ذه تفادي
طراف واملتعدد ي الثنا والتعاون ، الرس وغ الرس التعاون ن   .ب
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حد ن اجر امل ب ر فعل م تجر ع يقتصر ال أن يجب ن اجر امل ي ر م مع التعامل إن
أو  إدخال شاطذاتھ، ال جوانب ل إ التصدي يجب وإنما شرعية، غ قة بطر اجر م إخراج
ن املوظف ن وتحص جرامية، ات الشب مجرمي ن ب الصالت بقطع ا م علق ما وخصوصا جرامي،
اتھ ل املالية املوارد تجفيف إ وصوال ات، الشب اتھ مع م تواط عن عليھ م ومعاقب الفساد، من
املشروعةاملنظمات عمال دورة املشروعة غ موال اتھ إدخال من ا ومنع   .جرامية،
ذه ف ساسية، اتھ وحر سان حقوق ام اح إطار الدو التعاون ون ي أن يجب
اص خصوصيات كت ان إذا أما املشروعية، ساب واك التعاون، ز لتعز مة م خاصية الضمانة
وعند م، منوأسرار عسفي ل ش ستغل قد مر ذا فإن م، بھ ش عندما م حقوق م تح ال ما
الدول ن و والشعب، السلطة ن ب الثقة عنصر إزالة إ س ال ا، ذا جرامية املنظمات طرف
رقيب دون ا شاط ادة وز ا، عمل مجال توسع ا ل س ي ح ذا و ا، بي   .فيما
وامش   :ال
 .وما بعدھا 11، ص 2002دار الكلمة للنشر والتوزیع، : ، دمشقالجریمة المنظمةحد یوسف سفر، عبد األ )1(
، أطروحة دكتوراه في القانون تطبیق االتفاقیات الدولیة أمام القاضي الجزائي الجزائريحسینة شرون،  )2(
 .499، ص 2009الجنائي، جامعة بسكرة، 
الجھود الدولیة ومشكالت المالحقة : یمة المنظمة والعبر وطنیةالجر"سناء خلیل، : أنظر تفصیل ذلك في )3(
، 44المركز القومي للبحوث االجتماعیة والجنائیة، المجلد : ، القاھرةالمجلة الجنائیة القومیة، "القضائیة
أبحاث في القانون الدولي  عبد العزیز العشاوي،. وما بعدھا 51، ص 2001، مارس 02و 01: العددان
عادل عبد الجواد محمد الكردوسي، . وما بعدھا 226، ص 2006دار ھومھ، : ، الجزائر02، ج الجنائي
وما  19، ص 2005مكتبة اآلداب، : ، القاھرةالتعاون األمني العربي ومكافحة اإلجرام المنظم عبر الوطني
 .بعدھا
دیسمبر  26خة في ، المؤر83، الجریدة الرسمیة رقم 2004دیسمبر  25المؤرخ في  18 – 04قانون رقم  )4(
2004. 
فیفري  09، المؤرخة في 11، الجریدة الرسمیة رقم 2005فیفري  06المؤرخ في  01 – 05قانون رقم  )5(
2005. 
، 2005أوت  28، المؤرخة في 59، الجریدة الرسمیة رقم 2005أوت  03المؤرخ في  06 – 05أمر رقم  )6(
 15، المؤرخة في 02، الجریدة الرسمیة رقم 2005ر دیسمب 31المؤرخ في  17 – 05الموافق للقانون رقم 
، 47، الجریدة الرسمیة رقم 2006جویلیة  15المؤرخ في  09 – 06، المعدل والمتمم باألمر 2006جانفي 
، الجریدة الرسمیة 2006دیسمبر  11المؤرخ في  20 – 06، الموافق للقانون 2006جویلیة  19المؤرخة في 
 .2006مبر دیس 11، المؤرخة في 80رقم 
مارس  08، المؤرخة في 14، الجریدة الرسمیة رقم 2006فیفري  20المؤرخ في  01 – 06قانون رقم  )7(
2006. 
، المتضمن تعدیل قانون اإلجراءات الجزائیة، الجریدة 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14 – 04القانون  )8(
 .2004نوفمبر  10، الصادرة بتاریخ 71الرسمیة، العدد 
، المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائیة، الجریدة 2006دیسمبر  20المؤرخ في  22 – 06نون رقم قا )9(
 .2006دیسمبر  24، المؤرخة في 84الرسمیة رقم 
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، مذكرة ماجستیر في العلوم الجنائیة جریمة مغادرة اإلقلیم الوطني بصفة غیر شرعیةبن فریحة، رشید  )10(
نبیل صقر وقمراوي عز : أنظر نفس االتجاه في. 134، 133: ، ص ص2010ان، وعلم اإلجرام، جامعة تلمس
): الجزائر(، عین ملیلة التھریب والمخدرات وتبییض األموال في التشریع الجزائري: الجریمة المنظمةالدین، 
 .12، ص 2008دار الھدى، 
 .502حسینة شرون، مرجع سابق، ص  )11(
المؤرخة  09:الجریدة الرسمیة رقم 2002/ 02/ 05:ؤرخ فيالم 55-02المرسوم الرئاسي رقم )12(
 .10/02/2002:في
 .502حسینة شرون، مرجع سابق، ص  )13(
، ص 2007دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، الجزائراإلطار القانوني لمكافحة غسل األموالعلي لعشب،  )14(
132. 
 .506 - 503: حسینة شرون، مرجع سابق، ص ص )15(
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة  1966جوان  08المؤرخ في  155 – 66األمر  )16(
 .1966جوان  11، المؤرخة في 49رقم 
المتضمن تعدیل وتتمیم قانون اإلجراءات الجزائیة،  1975جوان  17المؤرخ في  46 – 75األمر رقم  )17(
 .1975جویلیة  04، المؤرخة في 53الجریدة الرسمیة رقم 
یتضمن التصدیق على اتفاق التعاون بین  2007دیسمبر  01، المؤرخ في 374 – 07مرسوم رئاسي رقم  )18(
حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمھوریة اإلیطالیة في مجال محاربة اإلرھاب 
ة والھجرة غیر الشرعیة، الموقع واإلجرام المنظم واإلتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلی
 .03، ص 2007دیسمبر  09، الصادرة بتاریخ 77، ج ر، العدد 1999نوفمبر  22بالجزائر في 
، مذكرة ماجستیر في الحقوق تخصص علم اإلجرام آلیات التصدي للھجرة غیر الشرعیةفایزة بركان،  )19(
 .102 – 99، ص ص 2012والعقاب، جامعة باتنة، 
یتضمن التصدیق على اتفاق التعاون  2007دیسمبر  01، المؤرخ في 375 – 07ئاسي رقم مرسوم ر )20(
التعاون بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمھوریة الفرنسیة في مجال األمن 
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